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提 要 时 至2 0 世纪末 , 由 欧洲 华 侨 华 人自 行建 立的 各类 大大小 小的 “ 中 文 学 校 ”

已 遍 布 欧 洲 各 国 。 本 文将 2 0 世纪欧洲 中 文学 校的 百年 发展史 分 为 尝 试、 奠 基、 成 长

三




时 至2 0 世 纪末, 由 欧 洲 华 侨 华 人自 行 建 立的 各 类大大 小 小 的 “ 中 文 学 校 ” 已 遍 布 欧 洲

各
国 。 欧 洲 华 人移 民 在 欧 洲 为 自 己 的 子女 设立“ 中 文 学 校 ” 或 “ 中 文 班 ” 的 尝 试 、 追 求 与 历






2 0 世纪5 0 年 代 之前 , 是欧 洲 华 侨 华 人在 本 群 体 内 部 建 立中 文 教 育 的 尝 试期 。 这 一

时 期 虽然 在 英、 法 、 荷 、 德 等 囤 均 先 后 出 现过 各 类 中 文 班 , 但 大 多 数 办 学 时 间 都 不长 , 几乎

都




1 9 1 2 年 ,
一批从今 天的 印 尼 、 当 时 的 “ 荷 属 东 印 度 ” 到 荷 兰 求 学 的 华 裔 学 生 , 在 荷 兰 的






















。 当 时 中 国 驻荷 兰王国 的 大 使 和 使 馆官 员 、 荷 兰汉学 院 的 中 文教 授 , 都 曾

经应邀 为 该 中 文 班授 课 。 进入2 0 年 代 , 在 兴盛一时 的 赴 法 勤 工俭 学 运动 中 , 留 法学 生也

曾 经为 在 法 华 工开办 过 “ 华 工 学 校 ” , 由 于 许 多 华 工来 自 贫 困 家 庭, 离 开 中 国 前 几乎 没有 受

过什 么 正规 教 育 ,甚至目 不识丁, 因 此, 此类 学校既 向 华 工教 授日 常 生 活 所需 基本 法 语, 同

时 也将 “ 中 文 ” 列 为 向 华 工 开 办 的 主 要 课 程 。 以 上两类 中 文 班 是当 时 特 定 历 史 条 件 下 的 产

物 , 其存 在 的 时 间 都 不长 : 前 者 反 映 了 再移 民 后痛 感 “ 失 根 ” 的 华 裔 在 欧 洲 文 化 环 境 中 的 反







基 础 上 的 相 互 沟 通 与 调 适 。

进 人2 0 世 纪3 0 年 代 , 在 法 国 、 英 国 与 荷 兰 的 “ 唐 人 街 ” 上 , 几 乎 都 办 起 了 面 向 华 裔 儿

童 的 中 文 班 。

1 9 3 1 年 1 月 4 日 , 在 巴 黎 西 郊 留 法 华 工集 中 的 布 洛 尼 ? 比 扬 库 镇 上, 第 一所 面向 法 国














代 接 受 中 文 教 育 ,
“
中 法 大 学 学 会
”










。 由 于 当 时 法 国 小 学 每 周 星 期
四 不上课, 因 此, 该中 文小 学 就 利 用 这 天为 同 时 在 法

国 正式小 学 就 学 的 华 裔 儿童补 习 中 文 。 办 学 一年 期 间 , 大 约 先 后接 收 了  2 9 名 学 生 , 年 龄

最 大 的 1 3 岁
,






 7 2  
?













。 在 该 校 的 历 史 记载 中
,
是









名 , 学 校以 广 东 话进 行 教 学 。

在 荷 兰 , 大 约 在 2
0 世纪3 0 年
代





t e nd r e c h t








, 据 说学 生 最 多 时 约 有 2 0 人。 接 着 , 在 阿

姆 斯 特 丹, 大 约 在 1 9 3 5 年 之后 , 唐 人街上一位 富 有 的 刘 姓 老 板 为 了 不让自 己 在 荷 兰出 生







中 文 识字 班” , 请 来 — 位 教 师 , 教 包括 自 己 儿 子在 内 的 五、 六个小 孩 学中 文。 可是 ,





















几个 短期 的 中 文 班 。 1 9 4 6 年 , 在 德 国 柏 林 的 夏洛 登堡区 丽贞 湖 ( L i e t z e ns e e  in-

C h a r l o te nb u r
g 〉 附 近成 立了 一所中 文 学 校 , 共 有 1 5 0 名 学 生 入学 就读 。 其中 一个班 有 2 0

名 男 女 学 生 是中 德 婚 姻 家 庭 的 子女 , 另 有 一班 招 收 了  4 0 名 与 中 国 人结 婚 德国 妇 女 , 她 们

学 中 文 的 目 的 是
“
为
赴 新 故 乡 旅 游 而 做 语 言 准 备
”




了 国 。 中 文学校 因 学 生人数 递减 , 不久也被 迫 关闭 。 ” ?










, 是欧 洲 华 侨 华 人创 办 中 文 学 校 的 重 要奠 基 阶 段。 1 9 6 1 年 , 德 国

“





华 子 弟 学 校
”


























英 国 华 商 总 会
”
于 同 一 年 内 相 继 在

伦 敦 创 办
“
中 文 学 校
”
。 进 入7 0 年 代 后, 各 类 大 大 小小的 中 文 学 校 或 中 文班 首 先 在 英 伦 三

岛 迅速普 及, 随 后在 西欧 各 主 要国 家 的 华 人社 群 中 也纷 纷 建 立, 进而 一步 步 确 立了 当 代 欧

洲 由 华 侨 华 人自 行 创 办 中 文 学 校 的 基本模 式 。

该 阶 段欧 洲 中 文 学 校 的 组建 背 景 及共 同 特 点 ,可以 从 如 下 三方 面 进行 剖 析 。

首 先 , 就 成 立 背 景 而 言 。 六七十 年 代 欧 洲 中 文 学 校 的 组建 是 此 前香港 移 民 潮 的 直接
















业有 成 , 腰
缠
万 贯 , 在












型 人 物 。 组建 中 文 学 校,

向 华 裔 子女 教 授 中 华 传 统 文 化, 最容 易 在华 人 社会中 引 起共 鸣 , 因 而是华 人社 团 组织 兴办

的 各 类 公
益 活
动 中 最能 够 唤起 华 侨 华 人公众 支 持 的 事 业。 另 一方 面, 台 湾 侨 务 部 门 为 了

争 取海 外 华 侨 对台 湾 政 权 的 支 持 而不断 加 强 对 “ 海 外 侨 教 ” 的 投 入 , 也是 促 进中 文 教 育 发

展的 背 景 之 一。

其 次 , 就 动 机而 言 。 在 英 国 等 西欧 国 家 , 随 着 香 港 移 民 向 安 居 转 化 , 越 来 越 多 人将 自

己 的 家 属 子 女从香港 带 到 英 国 , 与 此 同 时 ,新一代 华 裔 也 开始 在 移 居国 的 土地上出 生 成
长。 如 果 说
,
母体 文 化 是 与 生 俱 来 的 话, 如 果 说 , 华 裔 新 一代 在 幼 年 时 曾 经自 然 而然 地从

















的 母体 文 化 往 往在 自

觉与 不 自 觉中 渐 渐 地淡化了 , 甚 而 成 为 潜 意 识中 “ 异 文 化 ” 的 标 识 。 移 民 家 庭 中 两代 人之

间 在 对 母体 文 化 认同 上明 显的 代 沟 与 分 歧 , 渊 源 于此。 中 欧 文 化的 冲 突 , 成 为 移 民 家 庭 内

经
常 不 得 不面 对的 现实 。 中 文 学 校 最 初 的 组建 动 机, 几乎
都









长 们 , 多
希
望通过 为 子 女
们
创 造 学习 中 文 的 条件 ,
使
子女 不 至于太 过“ 忘 本 ” ,







宏 大 叙 事 话 语 进 行 表 述 的 中 文 学 校 的 办 学 宗 旨 , 其 最重 要 的 基础 实 际 上就 是家 长 们

这些朴 朴 实 实 的 愿望。

第 三, 就 中 文 学 校 的 办 学 模 式 而言 。 以 上两大 要 素 , 决 定 了 该时 期 欧 洲 中 文 学 校 的 基

本模 式 。 其 一, 由 于 是刚 在 欧 洲 立稳 脚 跟的 华 人移 民 靠 自 己 有 限 的 财 力 组建 的 学校 , 因 此














不 懂得 中 国 大陆 所 提倡 的 简 体字 , 因 此, 这一时 期 开办 的 中 文 学 校绝 大 多 数 均 以

香 港 话为 教 学 用 语, 以 繁
体
字 为 学习 文本, 受 香 港 社会文 化的 影 响 十 分 明 显。 同 时 仅 有 个

别 学 校开 设“ 国 语 班 ” , 用 台 湾 教 材 进行 教 学 。 其 三, 中 文 学 校 与 华 人社团 二位 一体 , 相 辅

相 成, 或 先 成立社团 尔 后由 社团 发 起办 校, 或 筹 备 办 校 而建 立社 团 。 以 上 办 学 模 式 , 直 至





期 较 具 影 响 并 且 能 够 长 期 坚 持 办 学 的 中 文 学 校 可 以 下 述 学 校 为 例 。











。 由 于 汉堡 中 华 会 馆 是 长 期 得 到 “ 台 湾 侨 务 委 员 会 ” 重 点 支 持 的 德
国
侨 团 , 因 此

该会 的 活 动 经费 较 之其 它 许 多 纯 民 间 社团 要 充 裕得多 。 1 9 7 0 年 , 中 华 会 馆 在 汉堡奥 德 菲
















的 资 助 是 其 重 要 资 源 , 多 年 来 , 台 湾 的 侨 务 委 员 会不仅 为 该 校 免 费 供 应 台 湾 版 的 中





利 时 华 侨 中 山 学 校
”
也 是 战 后 欧 洲 创 建 较 早 的 一 所 中 文 学 校 。 该 校 于 1 9 6 5 年 创

建 于 布 鲁 塞 尔 , 成立之时 , 仅 有 学 生 1 1 人, 其 中 一位 是后来 成 为 台 湾 著 名 作 家 的 席 慕 容 。








提供 给 学 校 使 用。 学 生人数 增 加 后,

学 校又曾 借 用 “ 旅 比 华
侨
餐 馆 同 业 公 会
”
的 办 公 场 所 上 课 。 该校 长 期 得到 台 湾 驻 比 机构 的

协 助 与 支 持 , 采 用台 湾 提 供 的 教 材 。 ?

在 荷 兰 ,五六十 年 代 时 , 当 地华 侨 曾 陆 陆 续 续 组织 过几个“ 中 文 识 字 班 ” , 但 存 在 时 间

只 是 从几周 到 几个 月 。 由 于当 时 中 国 人在 荷 兰 成 家 的 不多 , 华 裔儿童 人数 很少 , 加 之当 时

华 人自 身 的 经
济
力 量 十 分 有 限 , 不可能 对 中 文 学 校 提 供多 少 经
济





, 未能 长 期 坚 持 。 中 文教 育 在 荷 兰 真 正获 得 发 展并 形成一定 规 模 是 7 0 年 代 之后的

亊 。 1 9 7 3 年 , 荷 兰 华 人教 会 在鹿 特 丹筹 办 中 文 识字 班 , 由 小 到 大 不断 发展。 1 9 7 9 年 ,阿姆





人社 会出 现了 办 学 热 潮 。

?

















国 。 其 中 ,
“











个 积 极 举 办 中 文 教
育




英 国 共 和 协 会
”
成 立 于 1 9 4 7
年 , 最初 是一批留 居 英 国 的 原广 东
籍





, 6 0 年 代 后 , 该 协 会 吸 收 了 大 批 来 自 香 港 的
新





















在唐 人 街找 了 一间 闲 置的 地下 室 授 课。 次 年 , 学生 人数“ 翻 了 一 番 ” , 不 过 仍 然 只 有 1 5 人 ,

分
两个 班开课。 进人7 0 年 代 后 , 入学 的 学 生人数 直 线 上升 , 1 9 7 4 年 , 全 校 学 生增 至 1 0 7

人, 按 中 文 程度 分为 七个班, 聘 用了 六位 教 师。 到 7 0 年 代 末, 该校已 发 展成 为 拥 有 学 生

2 5 0 余 人、 教 师 1 0 余 人的 大 型中 文学 校。 ?

另
一个在 英 国 较 早办 学 的 华 人社团 是成 立于1 9 6 8 年 1 0 月 的 “ 英 国 华 商 总 会 ” 。 该会

在 正式 成 立的 同 时 , 就 将 兴办 中 文学 校 提 上
了
社团 的 主 要议事 日 程。 次 年 春 , “ 英 国 华 商

总 会 中 文 学 校
”
正








年 级共六个 不同 程度 的 班 级。 1 9 7 5 年 , “ 中 文 学 校 ” 送 出 第 一 批 “ 小 学 毕 业 生 ” 。

同 年 , 高 学 班正式 开 设并招 生 。 1 9 7 9 年 , 当 该校 庆 祝办 学十 周 年 之际 , 该 校 送出 了 第 一批

“
中 学 毕 业 生
”
, 全 校 在 校 生 约 7 0 0 人 , 可谓 全欧 洲 规 模 最大 的 一所中 文 学 校 。 ?
六七十 年 代 在 英 国 积极 兴 办 中 文 学 校 的 又一类重 要团 体 是 一批 华 人教 会 组织 , 如 圣

马 田 粤 语堂 中 文 班、 亨 士 卢 中 文 班 、 阿巴 甸 华 侨 基督徒 团 契 、 卡 迪 夫 华 人 基 督 徒 团 契 中 文

主 日 学 班 等 , 都 开办 于7 0 年 代 。 此类 学 校利 用教会资 源办 学, “ 一 则 传 授 中 华 文 化 , 二 则

弘 扬 福 音
”












各 地已 开办 大 大 小 小2 0 多 所 中 文 学 校或 中 文 班,

办 学 规 模 及在 校 生总 数 均 位 居全欧
各




8 0 年 代 后, 欧 洲 华 侨 华 人兴办 中 文 教育 的 热 潮 一浪 高 过一浪 , 中 文 教 育 进 人了 迅速

发 展的 新 阶 段。
尽管 欧 洲 各 国 对待 境 内 少数 民 族 及外 来 移 民 的 具体 文化 政 策 有 所不同 , 战 后 也曾 几

度 变 更 , 但 是, 自 8 0 年 代 以 来 , 则 基本 包含 以 下两方 面 的 内 容 : 一是帮 助 移 民 融 入 当 地社

会 ;二是允许外 来 移民 保 存
其
自 身 的 文 化 。 与 此同 时 。 在 华 侨 华 人的 祖 籍 国 , 中 国 大 陆改

革 开放 的 大潮 , 在 提髙 中 国 国 际 地位 的 同 时
,
也密 切 了 华 侨 华 人与 祖 籍 国 的 关系 ; 而海 峡

两岸 经贸
往 来、 人员 互访步 步 拓 展, 则 有 助
于
消 除海 外 华 人内
部




治 因 素 而形 成的 对立。 促 进海 外 中 文 教 育 , 成 为 海 内 外 炎 黄 子孙 超 越 政 治 歧 异 而形 成 的

一
大 共 识。 欧 洲 华 侨 华 人兴办 的 中 文 学 校, 正是在 此大 背 景 下进人了 全 面 发展的 新 时 期 。

时 至2 0 世纪末
,
由 欧 洲 各 国 华
侨
华 人自 行创 办 的 各 类 中 文 学 校 或 中 文 班已 达3 0 0 所















代 后期 出 现 了 华 人社 会 自 行 创 办 的
中
文 学 校 。 东 欧 国 家 的 情 况 则 有 所 不 同 , 由 于





进人该 地区 的 时 间 较 晚 , 而且新华 商 的 流动 性 比 较 大 , 因 此中 文 学 校 尚 属

初 刨 阶 段。

?








村 华 侨 之
调 査
”
, 《南 大 与 华 侨 》 ,1 9 3 2 年 第 7 期 , 第 5 0 	
-
 5 2 页 。
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( 李
明 欢 厦 门 大
学
人
类 学 研 究 所 )

菲 律 宾 华裔青 少年 汉语进修 团 在厦大 开学

菲 律 宾 知 名 人士陈 永 栽先 生 继去年 出 资 组织1 2 0 名 菲 律 宾 华 裔青 少 年 到 厦 门 大 学 学

习 汉语之后, 今 年 又拨巨 款 组织 3 4 0 名 华 裔青 少年 学生 到 厦门 大学 海 外 教 育 学院 、 泉 州 华

侨 大 学 华 文 学 院 、 集 美大 学 学 习 汉语和中 华文化 。

四 月 二日 , 在 度 门 大 学 开学 仪 式 上, 陈 永栽 先生勉励 华 裔 青 少 年 学 生要珍 借 和利 用 这













这 次 菲 华 青 少年 著 假华 文 进 修 夏令 营 的 学 生是 从 全菲 5 0 多 所 华 文 学 校 选派 出 来 的

优 秀 学 生 , 他 们 在 厦 门 学 习 7 周 , 学 习 的 课 程 有 : 汉 语 、 书 法 、 国 画 、 舞 蹈 、 武 术 、 中 文 歌 曲









明 结 晶 , 是 世 界 文 化 宝 库 珍 贵 的 财 富 , 源 自 中 国 , 却 属 于全世界” 。 他 努 力 从 中 华 文

化 中 吸 取精 华 , 以 此立德 立人, 推 己 及人。

陈 先 生 希 望, 菲 华 青 少年 要 热 爱 中 华 文 化 , 传 承 中 华 文 化 , 领 悟 中 华 文 化 , 从 而做 到

“
智 者 不 惑 、 仁 者 不 优、 勇 者 不 惧” 。 为 此大 力 呼 吁 要振 兴华 文 教 育 , 并针 对 菲 律 宾 华 裔 新

生 代 已 不 大 懂 华 文 的 情 况 ,




中 国 驻 菲 大 使 馆 为 这 次 进 修 团 的
3 4 0 名 学 生 免费 签证。

该 班 于
5 月 1 8 日 结 业。 (陈 澜 )
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